







































同じ靴サイズ(足長) width  D 2E 4E
215 58.3±3.2 59.4±3.4 61.0±3.1
220 59.3±3.6 60.3±3.2 61.6±3.7
225 59.7±3.0 61.4±3.1 63.0±3.3
230 61.0±3.6 62.2±3.2 63.7±3.4
235 61.6±3.3 63.2±3.5 64.5±4.1
240 61.9±4.0 64.2±3.7 64.9±3.7
245 63.2±3.5 64.9±4.1 66.8±3.9
250 65.1±3.3 65.9±4.1 66.4±4.8
平均 61.3±3.8 62.7±3.9 64.0±4.1
(mm)  
表 2. width(足幅)の相関係数 
width n r y=踵幅
D 2239 0.45 y=0.60x+6.19
2E 3798 0.47 y=0.67x-1.66
4E 2599 0.39 y=0.57x+7.06  
 
表 3.靴サイズ(足長)におけるwidth(足幅)の相互有意差 
同じ靴サイズ(足長) width D:2E D:4E 2E:4E
215 ** ** *
220 ** ** **
225 ** ** **
230 ** ** **
235 ** ** **
240 * ** **
245 ** ** **
250 ** ** **













同じ靴サイズ(足長) width  D 2E 4E
215 59.0 60.0 61.8
220 59.6 60.7 62.4
225 60.2 61.3 63.5
230 60.8 62.7 64.1
235 62.0 63.3 64.6
240 62.6 64.0 65.2
245 63.2 64.7 66.3







1) 日本規格協会(編):JIS ハンドブック 28-2 ゴムⅡ(製品及
び製品の試験方法).日本規格協会.2008.
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